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академії архітектури (2005 р.)
Член національної Спілки
архітекторів України (1977 р.)
Доцент кафедри архітектури
будівель і споруд (1995 р.)
Заслужений викладач ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова (2014 р.)
Новгородов Володимир Євгенович народився 11 травня 1947 року  в
місті Харкові.
1970  р.  –  закінчив  архітектурний факультет  ХІБІ  (зараз  –  Харківський
національний  університет  будівництва  та  архітектури);  отримав  нагороду  –
Диплом Першого Ступеня Союзу Архітекторів СРСР за свій дипломний проект.
1970–1976  рр.  –  працював  в  Українському  спеціальному  науково-
реставраційному  виробничому  об’єднанні  і  Українському  спеціальному
науково-реставраційному проектному інституті Держбуду УРСР в м. Києві.
1976–1977 рр. – займав посаду начальника відділу пам’яток архітектури
Києво-Печерського державного історико-культурного заповідника Міністерства
культури УРСР.
1978 – 1987 рр. – займався науковою та викладацькою роботою в вишах
м. Харкова.
Із  1987  р.  –  головний  архітектор  проектів  Харківської  комплексної
архітектурно-реставраційної майстерні інституту Укрпроектреставрація.
1993–2008 рр. –  директор  Харківської  філії  інституту  «УкрНДІпроект-
реставрація».
Із 1995 року – доцент кафедри архітектурного проектування і малюнка в
Харківській державній академії міського господарства (в даний час – кафедра
архітектури  будівель  і  споруд  Харківського  національного  університету
міського господарства імені О. М. Бекетова).
2008–2013 рр.  –  начальник  проектно-реставраційного  відділу  інституту
«Укрміськбудпроект» (Харків), головний архітектор проектів АТЗТ «Житлобуд-
2», головний архітектор ТОВ «Вертикаль».
Новгородов  Володимир  Євгенович  є  автором  понад  70  проектів
реставрації архітектурних пам’яток України. Має ряд наукових праць з історії
архітектури і містобудування України, його праці друкуються в архітектурних
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журналах,  збірниках  України  та  за  кордоном.  Дійсний  член  Українського
національного комітету міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць
(ICOMOS),  член-кореспондент  Української  академії  архітектури,  член
національної Спілки архітекторів України з 1977 р., член консультативної ради
при  департаменті  культури  і  туризму  Харківської  обласної  державної
адміністрації,  член  містобудівної  ради  м.  Харкова,  заслужений  викладач
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
Нагороди:
Орден Чудотворної Почаївської ікони Божої Матері (2013 р.);
Почесна медаль за реставрацію харківської синагоги;
Лауреат  муніципальної  премії  2001  року  за  труди  в  галузі  реставрації
пам’яток архітектури міста Харкова;
Переможець рейтингу «Харків’янин 2006 року» в розділі – діячі науки,
культури,  мистецтва,  за  розробку  науково-проектної  документації  щодо
пам’яток архітектури Харківського регіону;
Заслужений викладач ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (2014 р.);
1-я  премія  за  конкурсний  проект  пам’ятника  Харківським  бійцям-
студбатівцям;
1-я  премія  за  проект  храму  Преображення  Господнього  в  Свято-
Успенській Почаївській лаврі на всеукраїнському конкурсі Національної Спілки
архітекторів України;
2-я премія за конкурсний проект офісної будівлі по вул. Чернишевській
(м. Харків);
3-тя премія за конкурсний проект реконструкції  пл. Радянської  України
(в даний час – пл. Конституції, м. Харків);
3-тя  премія  за  конкурсний  проект  реконструкції  вул.  Шевченко
(м. Харків);
4-е місце в конкурсі на реконструкцію вул. Клочківській (м. Харків).
Має подяки та грамоти Мінрегіонбуду України, Харківської обласної та
міської  ради  народних  депутатів,  Національної  Спілки  архітекторів  України,
Всесвітньої  асоціації  міст-побратимів  (США),  Харківської  релігійної  парафії
ортодоксального іудаїзму.
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Вибрана бібліографія опублікованих праць В. Є. Новгородова
1. Градостроительство  Московского  государства  ХVI–ХVII  веков  /  ред.
Н. Ф. Гуляницкий.  –  Москва  (РФ)  :  Стройиздат,  1994.  –  318  с.  –  Из  текста:
Панорамы  городов  Слободской  Украины  XVIII  в.  Реконструкция  
В. Е. Новгородова. – С. 84 ; Засечные черты на юге Русского государства в 50–
80-е гг. XVII в. Схема В. Е. Новгородова. – С. 84 ; Планы крепостей Слободской
Украины до перепланировки. – С. 85.
2. Новгородов В. Е. Золотой венец старого Харькова / В. Е. Новгородов //
Universitates. Наука и просвещение. – 2004. – № 3. – С. 46–57.
3.  Новгородов  В.  Е.  Золотой венец старого  Харькова.  Успенский собор –
памятник  архитектуры  ХVIII  века  :  ист.-архит.  очерк  /  В.  Е.  Новгородов.  –
Харьков : Прапор, 1990. – 48 с.
Нарис  присвячений  історії  зведення  і  сьогоднішнього  дня  Успенського  собору.
Успенський собор розташований в самому центрі Харкова,  його часто відвідують туристи,
жителі  міста.  Видання  допоможе  ближче  познайомитися  з  цим  чудовим  пам’ятником
архітектури ХVIII століття.
4. Новгородов В. Є. Історико-архітектурна спадщина Слобідської України /
В. Є. Новгородов // Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1997. – Т. 7. –
С. 30–31.
5. Новгородов В. Є. Історичний  центр  –  зберегти  для  нащадків  /
В. Є. Новгородов // АСС: архітектура, будівництво, подія. – 2003. – жовтень. –
С. 16–17.
6. Новгородов В. Е. Неопалимая купина. Историко-архитектурный очерк о
Покровском монастыре в г. Харькове / В. Е. Новгородов // Наука и религия. –
2002. – № 1. – *
7. Новгородов В. Е. О реставрации Качановского дворца / В. Е. Новгородов,
Ю. А. Нельговский, В. П. Подгора //  Строительство и архитектура.  – 1976. –
№ 4. – С. 31–34.
8.  Новгородов В.  Е.  Развитие планировочной структуры Киево-Печерской
лавры / В. Е. Новгородов //  Строительство и архитектура. – 1979. – № 11. –
С. 25–27.
9.  Новгородов  В.  Е.  Харьковский  Свято-покровский  монастырь  //  Віра  і
розум. – 2000. – № 1. – С. 152–160.
10.  Новгородов  В.  Е.  Центр  Харькова  периода  классицизма  /  
В.  Е.  Новгородов //  Архитектурное наследство.  –  Москва (РФ) :  Стройиздат,
1995. – Вып. 38 : Проблемы стиля и метода в русской архитектуре. – 400 с.
11. Новгородов  В.  Е.  Элементы  исторической  планировки  и  застройки  в
структуре Харькова / В. Е. Новгородов // Строительство и архитектура. – 1979. –
№ 1. – С. 14–16.
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12. Трёхсвятительская  церковь в Харькове:  сведения, мысли, информация
по  истории  и  архитектуре  /  протоиерей  Иоанн  Лизан,  В.  Е.  Новгородов,
А. Ю. Лейбфрейд, О. И. Денисенко. – Харьков : [б. и.], 1999. – 88 с.
У цьому виданні відображено історію створення одної з кращих пам’яток архітектури
Харкова  початку  ХХ століття  –  Трьохсвятительської  церкви,  дано  опис  її  проектування  і
будівництва, конструктивних, архітектурних і декоративно-художніх особливостей, наведені
обмірні  креслення  храму,  спеціально  виконані  для даного видання.  Книга  розрахована  на
широке коло читачів, які знайдуть у ній для себе багато цікавого.
13.  Трёхсвятительский («Гольберговский»)  храм в г.  Харькове  /  И. Лизан,
В. Е. Новгородов, А. Ю. Лейбфрейд, О. И. Денисенко // Universitates. Наука и
просвещение. – 2002. – № 2. – С. 36–43.
14.  Харьков.  Архитектура.  Памятники.  Новостройки  :  путеводитель  /
А. Ю. Лейбфрейд, В.  А. Реусов,  В.  Е.  Новгородов и др.  – Харьков :  Прапор,
1985. – 151 с.
Путівник  знайомить  з  історією  та  перспективами  забудови  Харкова.  Читачам
пропонується  дев’ять маршрутів  по архітектурним пам’яткам,  пам’ятникам і  новобудовам
міста. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться архітектурою, а також на
гостей  і  туристів  міста.  Книга  може  бути  корисна  студентам  вишів,  учням  технікумів
відповідного профілю.
15. Харьков.  Архитектура.  Памятники.  Новостройки  :  путеводитель  /
А. Ю. Лейбфрейд, В. А. Реусов, В. Е. Новгородов и др. – 2-е изд., испр. и доп. –
Харьков : Прапор, 1987. – 151 с.
Публікації про В. Є. Новгородова
1. Новгородов Владимир Евгеньевич // Архитекторы Харькова / под. общ.
ред. С.  Чечельницкого. – Харьков : [б. и.], 2008. – С. 130.
2.  Новгородов  Владимир  Евгеньевич  //  Харьков  вчера,  сегодня,  завтра  /
Ю. М. Шкодовский,  И.  Н.  Лаврентьев,  А.  Ю. Лейбфрейд,  Ю. Ю. Полякова  ;
худож.-оформитель А. С. Юхтман. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : Фолио,
2002. – С. 87, 117, 151, 156.
3. Новгородов Владимир Евгеньевич [Электронный ресурс] // Википедия :
сайт. –  Электронные  данные.  –  Режим  доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новгородов,_Владимир_Евгеньевич , свободный.  –
(дата обращения: 27.01.2017). – Название с экрана.
4.  Новгородов  Владимир  Евгеньевич  [Электронный  ресурс]  //Академик  :
сайт. –  Режим  доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1451174 ,
свободный. – (дата обращения: 27.01.2017). – Название с экрана.
5.  Новгородов  Володимир  Євгенович  //  Харківська  державна  академія
міського господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна
та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 120.
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Автор проектів реставрації архітектурних пам’ятників України
1. Аеровокзал  в  Харкові.  Пам’ятник  архітектури  середини  XX  століття.  
1999 р.
2. Східна  вежа  фортеці  в  с. м. т. Хотин  Чернівецької  області.  Пам’ятник
архітектури XIII–XV століть. 1976–1978 рр.
3. Будинок медичного товариства (м. Харків). Пам’ятник архітектури, кінець
XIX століття. Реалізовано частково.
 
4. Будівля «Інпромбанку» з прибудовою (м. Харків). Пам’ятник архітектури
початку XX століття. 2003 г. – перша черга, 2011 р. – друга черга
5. Будівля вокзалу Південної залізниці (м. Харків).  Пам’ятник архітектури
середини XX століття. 1997–2003 рр.
6. Будівля Головпоштамту (м. Харків). Пам’ятник архітектури початку XX
століття. 1998 р., 2010 р.
7. Будівля  Держпрому  (м. Харків).  Пам’ятник  архітектури  XX  століття.
2003–2004 рр. – перша черга.
8. Будівля  Ленінського  (нині  Холодногірського)  виконкому  по
вул. Полтавський  Шлях  (м. Харків).  Пам’ятник  архітектури  початку  XX
століття. 2003 р.
9. Будівля Національного банку (м. Харків). Пам’ятник архітектури XIX –
початку XX століття. 1998–2005 рр.
10. Будівля Національного університету ім. Каразіна (м. Харків). Пам’ятник
архітектури XX століття. 2004 г. – перша черга.
11. Будівля по вул. Плеханівській (м. Харків). 2001 р.
12. Будівля УВС Харківської області по вул. Раднаркомівській (м. Харків).
Пам’ятник архітектури середини XX століття. 2002 р.
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13. Будівля  Харківського  національного  університету  мистецтв
ім. І. П. Котляревського  (м.  Харків).  Пам’ятник  архітектури  XIX  століття.  
2004 р.
14. Будівля Харківської обласної ради. Пам’ятник архітектури середини XX
століття. 2003–2004 рр.
15. Дзвіниця Благовіщенського собору (м. Харків).  Пам’ятник архітектури
1902 року. 2000 р.
16. Дзвіниця Воскресенської церкви (м. Суми). Пам’ятник архітектури XIX
століття. 1975–1978 рр.
17. Дзвіниця  церкви  в  с. Пересічне  Харківської  області.  Пам’ятник
архітектури першої половини XIX століття. 1994 р.
18. Миколаївська  церква  в  м.  Куп’янську  Харківської  області.  Пам’ятник
архітектури середини XIX століття. 1995 р.
19. Пам’ятник  архітектури  другої  половини  XIX  століття.  (вул.  Сумська,
106-а, м. Харків). 1999–2000 рр.
20. Пам’ятник архітектури першої половини XIX століття, церква в с. Урзуф
Донецької області. 1991–1994 рр.
21. Пам’ятник  архітектури  першої  половини  XIX  століття  в  с. Федорівка
Полтавської області. Реалізований не був.
22. Пам’ятник Т. Г. Шевченко – проект благоустрою в м. Харкові. 2003 р.
23. Пантелеймонівська  церква.  Пам’ятник
архітектури  XIX  століття.  1988–1994  рр.,  в
Харкові.
24. Петропавлівська  церква  в  с. Красне  Донецької  області.  Пам’ятник
архітектури середини XIX століття. 1990 р.
25. Поштова контора на пл. Фейєрбаха в м. Харкові. Пам’ятник архітектури
першої половини XIX століття. 1993 р.
26. Римо-католицька  церква  Успіння  Діви  Марії  в  м.  Харкові.  Пам’ятник
архітектури кінця XIX століття. 2001 р.
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27. Спаська  церква  в  с.  Наталівка.  Пам’ятник  архітектури  початку  XX
століття. 1994 р.
28. Стіна  Нижньої  лаври  (м.  Київ).  Пам’ятник  архітектури  XIX століття.
1972 р.
29. Технологічна  схема  відновлення
завершення  дзвіниці  Благовіщен-
ського собору в м. Харкові.
30. Троїцька  церква  з  відновленням  дзвіниці  (м.  Харків).  Пам’ятник
архітектури середини XIX століття. 1995 р. – перша черга, 2010 р. – друга черга.
31. Садибний комплекс в Качанівці (Чернігівська область).
32. Садиба  Сердюкова  по  вул.  Чернишевській,  14  (м.  Харків).  Пам’ятник
архітектури початку XIX століття. 1993 р.
33. Фасад  будівлі  фармацевтичного  університету  по  вул.  Пушкінській
(м. Харків). Пам’ятник архітектури початку XX століття. 2002 р.
34. Фасади  житлових  і  громадських  будівель,  пам’ятників  архітектури
вулицями  Сумська,  Полтавський  Шлях,  Артема  (зараз  –  вул.  Алчевських),
Мироносицька і іншим (м. Харків). 1988 – 2004 рр.
35. Хоральна  синагога  (м. Харків).
Пам’ятник  архітектури  початку  XX
століття. 1993–2003 рр.
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36. Церква  в  с. Кірсанова  Харківської  області.  Пам’ятник  архітектури
початку XX століття. Реалізований не був.
37. Церква  Іоанна  Богослова  з  відновленням  дзвіниці  в  м. Харкові.
Пам’ятник архітектури другої половини XIX століття. 2008 рік – перша черга.
38. Церква  Святого  Олександра  Невського  (м. Харків).  Пам’ятник
архітектури 1915 року. 1998 р.
39. Миколаївська церква 1720 р. в м. Прилуки. 1989 р.
Співавтор проектів реставрації архітектурних пам’яток України і Росії
1. Будівля  військкомату  по вул.  Полтавський Шлях (м.  Харків).  Пам’ятник
архітектури середини XIX століття. 2003 р. У співавторстві з В. М. Лопатько.
2. Миколаївська  церква  в  м.  Харкові.  Пам’ятник  архітектури  початку  XIX
століття. 1995 р. У співавторстві з Г. М. Черкашиной і В. М. Лопатько.
3. Троїцький собор у Чернігові. Пам’ятник архітектури XVII століття. 1974–
1980 рр. У співавторстві з М. М. Говденко.
4. Храм початку ХIX століття в с. Голофеевка Бєлгородської обл. 2004 р., у
співавторстві з Л. Колесниковою.
Автор історико-опорних планів і зон охорони пам’яток архітектури
історичних міст східної України, історико-археологічних та історико-
архітектурних заповідників
1. Наукове  обгрунтування  меж  історико-археологічного  заповідника
«Верхній Салтів» в Харківській області.
2. Проект  зон  охорони  пам’яток  архітектури  м.  Луганська  та  Луганської
області. Реалізовано в 1996 р.
3. Проект  історико-опорного  плану  і  проект  зон  охорони  пам’яток
архітектури м. Донецька. 2008 р.
4. Проект  визначення  меж  історичних  ареалів  м.  Харкова.  Реалізовано  в
2009 р.
5. Розробка  історико-опорного  плану  і  проект  зон  охорони  пам’яток
архітектури історичного центру м.  Харкова.  Реалізовано в  період з  1990 по  
2005 рік.
6. Розробка  історико-опорного  плану  і  проект  зон  охорони  пам’яток
архітектури м. Маріуполя. Реалізовано в 1995 р.
7. Розробка  історико-опорних  планів  та  проектів  зон  охорони  пам’яток
архітектури міст Куп’янськ, Вовчанськ, Ізюм, Балаклія, Богодухів Харківської
області. Не реалізовані.
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8. Обгрунтування  меж  заповідної  території  Свято-Успенського
Святогорського монастиря в Донецькій обл.
Автор об’єктів нового будівництва
1. Євангельська церква «Добра Звістка» в м. Харкові.
2. Пам’ятник студбатівцям в м. Харкові, співавтор.
3. Православна церква в с. м. т. Великий Бурлук Харківської області. 2001 р.
4. Православна церква в с. м. т. Зачепилівка Харківської області. 2003 р.
5. Православна церква в с. Руська Лозова Харківської області. 1992 р.
6. Православний храм в с. Лагері Харківської області. 1995 р.
7. Резиденція  єпископа  Харківсько-
Запорізького в м. Харкові.  2011 рік –
перша черга.
8. Римо-католицький  монастир  отців
Маріанsd  по вул.  Клочківській  у  Харкові.
2011 р.
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9. Свято-Георгіївська  церква  в  Свято-
Георгіївському  скиті  Свято-Успенської
Святогірської лаври, с. Долина Донецької обл.
2011 р.
10. Храм  Преображення  Господнього  в
Свято-Успенській  Почаївській  лаврі.
2017 р.
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11. Церква  Святого  Андрія  Первозванного  в
с. Хоружівка Сумської області. 2004 р.
12. Каплиця в м Чугуєві Харківської області.
13. Каплиця меморіалу УВС України по вул. Раднаркомівській (зараз – Жон
Мироносиць), 13 в м. Харкові. 1997 р.
14. Домова церква в м. Харкові по пров. Синельникова. 2007 р.
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